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Predigt
gehalten
bey Gelegenheit des wegen der hon den allirten
Armeen erfochtenen Siege angeordneten
öffentlichen Dankfestes
 am i3. September i8iZ
a l i
am Nahmensfeste Maria
in
der Domkirche zn Linz
von
Joseph Rapperstorser, ordentlichen Domprediger.
Zum Besten der Wittwen der gebliebenen Ober-
österreichischen Landwehrmänner.
Lin; 1813
bey Joseph Fink, bürgerlichen Buchhändler.
